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5 広報部会 事務課長会議　医局会議恃A病ケア研修会 事務課長会議　医局会議 管理会議






















































日 5　　月 6　　月 7　　月 8　　月
1 看護科長会議　システム委員会
ﾇ理会議 院内感染対策研修会 褥瘡対策委員会









7 事務課長会議　医局会議 管理会議 管理会議　看護科長会議Vステム委員会
8 看護科長会議　管理会議
ﾞ院調整看護師養成研修（～19） 診療科部長会議


















































































14 診療科部長会議 衛生委員会　治験審査委員会@内教育担当者研修（～／16） 診療科部長会議





































28 診療科部長会議 医療費適正fヒ委員会　セカンドレベル研修医療〔～／2／21）ﾀ全鯉聯韻研修会 診療科部長会議
29 東北・北海道地区球技大会 事務課長会議 管理会議?ﾜ師研修会（～β0）
30 管理会議　看護科目会議 診療科部長会議
31
一！39一
